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Le projet initié par PYD donne ses fruits
• Commission : CN 357 Modélisation, production et 
accès aux documents : AFNOR/CG 46/CN 357.
– Groupe d’experts :  GE 8 Encodage des textes. 
TEI Internationalization proposal
•Traduire les chapitres des Guidelines.
•Traduire la définition des éléments et leur description.
•Traduire le nom des éléments (<addrLine>    <ligneAdresse).
•Introduire des exemples en français 
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Plan
• Histoire.
• Définition.
• Usage.
• Délivrables.
• Description.
• Modus operandi.
• Héritage.
• Outils.
• C’est parti !
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starwars
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une histoire
1987: Vassar College Conference
• Il était une fois à Poukeespie…
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une histoire
• Novembre 1987,naissance à Poughkeepsie (New 
York).
• Janvier 1999, création du TEI Consortium.
• Aujourd’hui : une centaine de projets, quatre- 
vingt membres.
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Une histoire 
Aujourd’hui : une centaine de projets, 
quatre-vingt membres.
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Mem bres  du TEI Consortium
nbre de projets
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Une histoire
• communauté internationale de recherche.
– surtout dans sciences humaines, et en linguistique.
• effort international. 
– financement des États-Unis, de l’Union Européenne  et 
du Canada).
• parrainage par trois associations érudites.
– ACH (Association for Computers and the Humanities).
– ALLC (l'Association for Computational Linguistics).
– ACL(Association for Literary and Linguistic 
Computing). 
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TEI P5 Version 1.0
A Major New Release
of the TEI Guidelines
http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html
Enfin  !
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TEI P5 Version 1.0
• Changements.
– Description des manuscrits, le multimédia et la 
visualisation graphique.
– Amélioration dans la représentation des.
• Abréviations.
• Corrections.
– Révision complète des pointeurs et des liens.
– Traitement automatique des dates conforme au 
normes ISO et W3C.
– Accès à des versions traduites des Guidelines.
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TEI P5 Version 1.0
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TEI P5 Version 1.0
• Effectue des validations plus rigoureuses.
• Utilise des éléments empruntés à d’autres 
vocabulaires reposant sur XML comme MathML 
ou Docbook dans un document TEI.
• Implémente des documents TEI  dans d’autres 
documents XML comme METS et MODS.
• Crée, gère, documente plus facilement des 
personnifications générées par les utilisateurs.
Repose sur le langage de Schéma XML
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TEI P5 Version 1.0
• L’accès libre et gratuit sur le Web.
• Une architecture modulaire qui peut être 
facilement  être paramétrable.
• Un nombre très importants d’éléments capables 
de nuancer l’encodage de manière très fine et qui 
est capable de s’adapter à la presque totalité des 
textes.
Les  caractéristiques qui ont fait de la TEI le standard 
d’encodage préféré des 20 dernières années est conservé.
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TEI : définition. 
• Text Encoding Initiative.
• Encoding and Interchange.
• Groupe d'initiative pour un encodage 
normalisé.
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Digression : encodage ?
Pourquoi encoder ? Que veut-on veut encoder ? 
• L’encodage  exprime un aspect quelconque d’un 
document.
• tout encodage est donc une interprétation.
• aucun langage d’encodage ne peut donc 
prétendre être ni complet ni exhaustif.
Un format d‘échange s'exprime dans un encodage.
1
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Digression : encodage ?
• Spécifie les caractéristiques d’un texte.
• Rend explicite la/les structures aperçue/s dans 
un texte.
• Spécifie les méta-informations, renseignements 
contextuels etc.
Un langage d’encodage sert à...
2
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A quoi sert la TEI ?
• Faciliter la création, l’échange, et l’intégration des 
données textuelles informatisées.
– toute sorte de texte.
– toutes les langues.
– toute provenance temporelle ou culturelle.
• La TEI doit servir également à aider...
– les débutants, cherchant des solutions bien 
connues et consensuelles.
– les experts, cherchant à créer de nouvelles 
solutions.
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Les “délivrables” de la TEI ?
• Un ensemble cohérent de recommandations sur 
l’encodage, fondé sur la pratique actuelle.
– C’est cet ensemble que P-Y. D. avait entrepris de 
traduire.
• un système extensible, modulaire, polymorphe.
– C’est sur cet ensemble qu’a porté notre traduction 
depuis l’été.
• une documentation extensive.
• Manuels, documentations de référence (P3, P4, 
P5 et…).
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Description
Un système de balisage 
organisé selon trois types 
d'éléments.
– le noyau.
– les balises et éléments 
propres à des disciplines.
– modules additionnels.
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Description
– Header( 54 éléments).
9… biblFull, … encodingDesc, extent, fileDesc, …,profileDesc, 
projectDesc, … tagUsage, tagsDecl, taxonomy, teiHeader, 
textClass, titleStmt, …
– Core (78 éléments).
9abbr, …, author,…cit, corr, … hi, imprint, index, item, l, label, 
lb, lg, list, listBibl, measure, measureGrp, meeting, mentioned, 
milestone, monogr, …
– Textstructure (33 éléments).
9TEI, …, back, body, …, closer, dateline, div, … docAuthor, 
docDate, …, front, … text, titlePage, titlePart, trailer…
module-noyau
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Le TEI Header
• description bibliographique normalisée.
– du document électronique (titre, responsabilité , 
maison d’édition, source...).
– de son encodage  (éléments présents, codes 
internes...).
– de sa classification (sujets,  genres...).
– de son état de revision.
• facilite la découverte des ressources sur 
réseau et dans les bases de données.
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Header 
TeiHeader
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Description
TEI Header (extrait)
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Description
• ensemble des éléments et des attributs requis pour tous les 
genres de documents.
• appartenant  au module noyau mais n’étant pas un élément 
structurant.
– éléments descriptifs (noms, dates, mises en relief...)
– modifications éditoriales
– liens, références...
Core TEI
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Core TEI
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Description
Core TEI
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Description
• Textstructure
– éléments structuraux (divisions, paragraphes, vers, 
discours dramatiques, titres, notes, listes...)
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textstructure
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Textstructure
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Description
• définit les composants fondamentaux des documents.
• bases définies :
– prose, poésie, théâtre.
– transcription du discours oral.
– dictionnaires, terminologies.
• on peut aussi mélanger les bases.
– (avec précaution).
module-base
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module: dictionaries 
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Codage dictionnaire
NAÏADE, s. f. Fausse Divinité, que les Païens croyoient présider aux 
fontaines, & aux 
rivières. Naïas, nager. Strabon dit, L. X. que les Naïades étoient des 
Prêtresses de Bacchus. Voyez Natal. Comes, L. V. c. 13.
Naïades, poursuit-il, Déesses des Fontaines,
Qui pour la ville avez quitté les plaines,
Venez au secours de Santeuil,
Il a chanté pour vous ; de son ame affligée,
N'adoucirez-vous point le deuil ?
Trad. du P. Commire.
Ce mot vient du Grec {GREC}, couler, ou {GREC}, qui signifie 
demeurer. Les Poëtes font 
souvent mention des Naïades. Voyez Vossius, De Idolol. L. V. c. 80.
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Description
• ajoute des éléments ou attributs specialisés.
– linking (liens, jalons, segmentation.).
– analyse et interprétation,
– structures de traits  (feature structures).
– manuscrits et sources primaires.
– apparat critique.
– études onomastiques.
– formules, tables, graphiques.
– méta-informations pertinentes aux corpus.
Module additionel
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Description
• tout élément est membre de la classe «globale», 
et donc porte les attributs suivants:
– id (identification unique).
– n (identification locale).
– lang (langage, identification du WSD rélévant).
– rend (rendition).
• on peut étendre la classe globale en choisissant 
des jeux additionnels.
Attributs globaux
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Modus operandi
• identifier les traits textuels 
signicatifs 
indépendemment de leur 
notation ou realisation.
• se méfier des 
controverses, et des 
rafinements excessifs et 
des simplifications 
inutiles.
• chercher des solutions 
génériques.
• appui sur le contenu, 
plutôt que sur la 
présentation.
• un schéma libéral, peu 
normatif.
• le rasoir de Occam.
• une structuration 
fonctionnelle, avec 
plusieurs possibilités 
d'enrichissement.
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Héritage de la TEI
• Une façon de considérer ce que le texte est 
vraiment.
• Une codification des pratiques académiques 
courantes.
• Un ensemble d'a priori et de priorités partagées 
dans des perspectives numériques … qui restent 
valables depuis plus de dix ans.
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Outils TEI
• Consortium http://www.tei-c.org/index.xml
• Roma (successeur de Pizza-chef) http://tei.oucs.ox.ac.uk/Roma/
• Bibliothèque de feuilles de style. http://www.tei- 
c.org/Tools/Stylesheets/
• TEI wiki. http://www.tei-c.org.uk/wiki/index.php/Category:Tools
• Xaira. http://www.oucs.ox.ac.uk/rts/xaira/.
• Internationalisation de la TEI. http://www.tei- 
c.org/Tools/I18N/proposal.xml
la traduction de la documentation de référence, celui des 
noms des éléments et des noms d'attribut  ont été 
traduits dans cinq langues   En français, en espagnol, en 
allemand, en chinois et en japonais. 
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Demain je me mets à la TEI !  
• Quels modules utiliserez-vous ?
• Comment allez-vous les personnaliser? 
• Quelles contraintes supplémentaires sont 
nécessaires? 
• Quels sont les logiciels que vous allez utiliser ?
